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La Ciudad de Bogotá en los últimos años ha tenido un crecimiento acelerado, la migración y 
desplazamiento por el conflicto armado en Colombia; ahora por los migrantes del vecino país, 
desafortunadamente los servicios públicos no alcanzan a la cobertura y atención, ya que, por ser 
capital, no solo debe preservar a los bogotanos, sino recibir y brindar servicios a el resto del 
país, en la localidad de Engativá a partir de los análisis aplicados en la zona se evidencia que no 
hay suficiente cobertura, e infraestructura para brindan servicios de calidad y se ve la 
ineficiencia de atención en la salud pública teniendo en cuenta los problemas de desestabilidad 
económica, desempleo, delincuencia, violencia, por lo tanto la salud mental cada día crece 
asociándose a cambios sociales, las patologías más frecuentes son trastornos de conducta, 
efectivos y neuróticos, afectando negativamente a las persona y cuentan con poca capacidad de 
cobertura e inadecuada, en los centros médicos especiales para la atención de estas personas por 
esta razón se plantea un Hospital psiquiátrico que involucre el tejido urbano creando espacios 
adecuados, integrando actividades lúdicas, áreas de recreación y esparcimiento para la 
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The City of Bogotá in recent years has had an accelerated growth, migration and displacement 
due to the armed conflict in Colombia; Now, due to the migrants from the neighboring country, 
unfortunately the public services do not reach coverage and attention, since, being capital, it 
must not only preserve the Bogota citizens, but also receive and provide services to the rest of 
the country, in the town of Engativá from the analyzes applied in the area it is evident that there 
is not enough coverage, and infrastructure to provide quality services and the inefficiency of 
public health care is seen taking into account the problems of economic instability, 
unemployment, crime, violence Therefore, mental health grows every day associated with social 
changes, the most frequent pathologies are behavioral disorders, effective and neurotic, 
negatively affecting people and have little and inadequate coverage capacity, in special medical 
centers for care of these people for this reason a psychiatric hospital is proposed that involves 
the urban fabric creating adequate spaces, in integrating recreational activities, recreation and 
leisure areas for the community, helping rehabilitation and social integration. 
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La salud mental es un derecho fundamental y la organización mundial de la salud lo describe 
como un estado de bienestar, por lo cual el estado tiene como deber cuidar y promover el 
bienestar entre sus habitantes, por lo tanto, el objeto arquitectónico está ubicado en Bogotá D.C 
en la Localidad de Engativá en el Barrio San Joaquín; teniendo en cuenta los análisis de usos, 
estructuras, vacíos, bordes urbanos y tramas se determinó que es un lugar que no tiene cobertura 
de equipamientos ni espacios de esparcimiento que reactiven el sector, el diseño del 
equipamiento hospitalario psiquiátrico busca ayudar en la recuperación y rehabilitación de las 
personas con trastornos mentales integrando las zonas aledañas, mejorando, reactivando y 
rehabilitando los espacios adecuados para los pacientes con patologías mentales integrándolos a 
la comunidad. 
 El Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tiene como 
fundamento sociológico el reconocimiento de la cultura como el contexto dentro del cual 
pueden describirse todos los fenómenos y procesos sociales, conlleva un esquema 
históricamente transmitido de significaciones expresadas en formas simbólicas, lenguajes 
con los cuales los hombres se comunican y desarrollan su conocimiento. En ese sentido, 
la arquitectura se entiende como una expresión cultural de naturaleza pública, lo cual 
implica el análisis y la interpretación de las diversas formas discursivas, imaginarios 
sociales y formas de sociabilidad que la determinan, materia prima en la cual se enraízan 
los procesos de transformación hacia una sociedad efectivamente democrática y 
ambientalmente sostenible. (PEP - Universidad Católica de Colombia 2010, p.13) 
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La finalidad es comprender conexión de la arquitectura y la rehabilitación mental, el Hospital 
Psiquiátrico busca la recuperación de las personas, teniendo en cuenta aspectos de diseño como 
el programa de áreas, la movilidad urbana, las dinámicas sociales, los materiales, los colores, las 
geometrías, texturas y los sistemas constructivos, todos estos aspectos de planeación ayudan a 
que cada persona tenga una percepción del espacio que influye en este. 
     El modelo de hospital psiquiátrico que se plantea es el que ayuda al paciente con su proceso 
de rehabilitación permitiendo que este siempre tenga relación con el espacio exterior 
determinando así un elemento necesario como la naturaleza, espacios verdes que ayuden a 
mantener la conexión con un entorno cercano. ¿Puede la arquitectura curar? – “Beatriz 
Colomina” (Colomina) “La arquitectura tiene el poder de modificar a quienes en ella habitan, 
tanto física, como mentalmente”. (Curan, 2014,p 3) 
     El proyecto tiene como meta el promover la reactivación de la zona teniendo en cuenta el 
diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo dando una solución en conjunto por 
medio de espacios, materiales y actividades que se ayuden y tenga un impacto positivo 
psicológicamente en el tratamiento atendiendo las dinámicas sociales y culturales que se 
manejan en el sector de la localidad de Engativá. 
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Comprender la relación entre arquitectura e intervención mental, desde la composición espacial 
proponiendo estrategias que auxilien a mejorar el tratamiento de los pacientes con trastornos 
psiquiátricos ayudando a la reintegración social, el hospital psiquiátrico aporta una contribución 
a una buena calidad de vida para personas con trastornos de conducta, efectivos y neuróticos, 
integrándolos a la comunidad, sin necesidad de restringir la posibilidad de que las personas con 
patologías mentales permanezcan en contacto con el entorno cercano, sin aislarlas directamente 
de factores que pueden tener un efecto positivo en el tratamiento como: la luz solar, actividades 
al aire libre y vegetación. 
Objetivos específicos: 
 
- Definir los tipos de trastornos psiquiátricos comunes en Colombia teniendo en cuenta 
aspectos sociales y culturales de Bogotá. 
- Establecer una conexión con un entorno natural desde el hospital ayudando a la 
articulación de las necesidades del contexto urbano. 
- Investigar el manejo de elementos y acabados que ayuden a la rehabilitación del paciente 
como: colorimetría, textura, iluminación y geometrías. 
- Aceptar los elementos del impacto social que tiene un Hospital psiquiátrico en su entorno 
e integrándolo a la comunidad. 
- Diseñar una composición arquitectónica, en la que sea primordial las relaciones espaciales 
público privado teniendo la naturaleza, iluminación en cuenta la forma para la permeabilidad del 
edificio y el impacto que el usuario manteniendo siempre un entorno cercano. 
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En la ciudad de Bogotá hay crisis de atención de pacientes de salud mental, relacionado a 
cambios sociales, como desempleo, violencia e inseguridad por esta razón, se hace necesario la 
atención a este tipo de población, ya que los servicios de salud no tienen la capacidad e 
infraestructura para ofrecer un buen servicio a esta población que ha dejado de convertirse en 
enfermedades comunes a ser un problema de salud pública que se ha aumentado en el contexto 
de la pandemia. 
 
Según la revista el nuevo siglo del día 6. marzo 2021 En el Concejo de Bogotá, el 
cabildante Lucía Bastidas denunció que solo la unidad móvil del Centro Regulador de 
Urgencias (CRUE) puede atender al día 30 crisis. Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y 
Ciudad Bolívar son las localidades donde se registra el mayor número.  En los últimos 
nueve meses van más de 41 mil personas atendidas en los hospitales de la red, que no 
tiene la infraestructura para este tipo de requerimientos que se necesitan, estás personas 
llegan a centros médicos con estados de estrés crónico, agresividad, angustia, falta de 
recursos o soportes emocionales, acoso laboral de jefes y malos tratos repetitivos a 
subalternos terminan en enfermedades mentales sin reversa. Estas situaciones se 
presentan igual en el hogar o en el trabajo (El nuevo siglo, 2021, p. 1) 
Por esta razón se hace necesario la construcción de un hospital psiquiátrico moderno, innovador, 
en el sector de Engativá, en la ciudad de Bogotá, que cuente con espacios arquitectónicos que 
influyan en el estado psicológico de las personas. 
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     Logrando disminuir la ansiedad, la depresión, el estrés, que contribuya a la atención de 
personas que tienen enfermedades mentales, y logren recuperarse, ofreciendo un ambiente de 
bienestar, donde la arquitectura de este tipo de espacios debe cumplir con no aislar a los 
pacientes como años atrás se hacían, sino al contrario los pacientes deben ser integrados a la 
sociedad.   
     El hospital psiquiátrico estará ubicado en Engativá, Upz No. 26 Las Ferias entre las calles 
65b y carrera 71, cuenta con un terreno de 6.000 mil metros cuadrados, y de 2000 van a hacer 
construidos, quedando 4.000 mts2 de espacio públicos.  
     Dentro de los espacios públicos serán abiertos para toda la comunidad, no solo para los 
pacientes, como un equipamiento de rehabilitar el sector. Contará con lugares para actividades 
lúdicas y deportivas que los pacientes puedan ser atendidos y puedan observar espacios 
exteriores y puedan disfrutar de los jardines, cultivos repostería, logrando visualizar el entorno, 
precisamente para que no se sientan solos, esta propuesta arquitectónica se   plantean como 
espacios más amigables y de reintegración social y bienestar, tanto para los pacientes como toda 
la comunidad. 
     La propuesta del hospital en el sector de Engativá, que es un sector de vivienda consolidada, 
va a activar la economía, las actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas, la comunidad será 
beneficiada con apoyo en educación para que las familias puedan tener terapias, actividades 
lúdicas que ayuden a mejorar la calidad de vida, también obtendrá asesoramiento de promoción 
y prevención y desde luego tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales. 
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     Está demostrado que la arquitectura aporta al bienestar de la población con enfermedades 
mentales, detalles como la luz, la iluminación, los espacios fluidos, las texturas, las formas, 
contribuye de manera positiva en el paciente, para que se sienta mejor, los colores influyen en el 
comportamiento, con buena iluminación, la vista al entorno y a la naturaleza, sirve para el 





La salud mental y los trastornos mentales vinculan no solo aspectos personales, como la facultad 
de manejar los pensamientos, comportamiento, emociones e interacción con las demás personas, 
pero también afectan a los factores, socio económicos, ambientales, culturales, y políticos. 
Modelos para la rehabilitación de estas personas es el apoyo, protección social, un buen nivel de 
vida y condiciones de trabajo o apoyo social comunitario. 
 
Los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga de 
trastornos mentales; en consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y 
su prestación es grande en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios, entre 
un 76% y un 85% de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento; 
la cifra es alta también en los países de ingresos elevados: entre un 35% y un 50%. 
(Organización mundial de la salud, 2019. p23) 
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El equipamiento ofrece servicios a la comunidad de rehabilitación e integración para satisfacer y 
apoyar el desarrollo de sus actividades siendo el espacio urbano el principal sistema de 
conexión, manteniendo la apropiación colectiva y estableciendo estrategias a la integración 
social y rehabilitación de los pacientes de este.  ¿Influirá la arquitectura en la rehabilitación 
psicosocial de personas con enfermedades mentales? ¿El hospital psiquiátrico podrá fortalecer el 






El equipamiento surge a partir de la necesidad de centros de salud mental, vinculándolo a la 
comunidad que sea un centro destinado a personas con gran deterioro de sus capacidades 
funcionales y su contexto social, Se identifican los problemas por los cuales recaen a la adicción 
y se busca reactivar voluntad, la responsabilidad y la autonomía para que el individuo se 
reintegre y vuelva a ser una persona activa de la sociedad. 
A partir de los análisis realizados y evaluación del sector se concluyó la falta de equipamientos 
de salud, infraestructura y espacios públicos, se diseña teniendo en cuenta las necesidades de las 
personas con trastornos psiquiátricos incluyéndolos por medio de actividades públicas a el 
contexto social con el objetivo de crear espacios donde la comunidad pueda hacer partícipe de 
las actividades (Plazas, jardines, boques, juegos). 
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     Se desarrollan dentro del proyecto arquitectónico con programas intensivos de recuperación 
funcional y varias actividades de rehabilitación para la integración de las personas, se define el 
Hospital Psiquiátrico como un componente de servicios especializados para las personas con 
enfermedad mental, en que se llevan a cabo programas de rehabilitación y reintegración 
participando en trabajos adecuados a las características y necesidades de los usuarios. 
     Para esto es necesario trabajar desde un enfoque educativo, terapéutico y este edificio se 
diseña con esta idea integradora. 
     Por eso, es necesario trabajar bajo un marco que tenga en cuenta lo terapéutico, lo educativo, 
y lo social, integrando estos factores al proyecto que se diseña teniendo en cuenta que la 
comunidad sea integrada a partir del espacio público, siendo un equipamiento de rehabilitación 
y conexión, impactando positivamente en el lugar, contando con actividades donde los pacientes 
puedan ser atendidos. El edificio es un elemento integrador para la vida que transcurre en él, un 
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Marco teórico conceptual 
 
En la investigación del Hospital psiquiátrico es necesario recopilar la información necesaria 
sobre las causas históricas de las enfermedades e información necesaria para el manejo y 
tratamiento de las diferentes causas de las enfermedades. Uno de los campos de la medicina es 
la psiquiatría y su espacialidad es la salud mental. Está relacionado con un diagnóstico, 
tratamiento y prevención de los trastornos de comportamiento y mentales, e integra la 
comprensión biológica, social, fisiológica. 
En Colombia los trastornos mentales se padecen particularmente en niños, jóvenes y 
adolescentes, problemática que deteriora enormemente el pronóstico de la población, la 
productividad académica y económica y, en última instancia, deteriora el capital global, 
incluidos los factores personales, culturales, sociales y las relaciones. 
     Según Ministerio de la Protección Social. Estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2003. 
Cali: C&C Gráficas, Ltda.; 2005 Algunos trastornos mentales comienzan a partir de los 9 y los 
23 años. Normalmente la edad para el comienzo de las manifestaciones de los trastornos 
afectivos, se presentan como lapsos depresivos mayores, se da en los 24 años, para la fobia, a las 
personas de los 20 años, y para la hipomanía, a partir de los 27 años. Da inicio a los problemas 
psicológicos, trastornos de ansiedad a partir de los años entre los 7 y los 28 años, con un 
aproximado a los 17 años, y la de los problemas de trastornos son utilización de sustancias, entre 
los 20 y los 27 años, con un aproximado a los 22 años.  
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     En esta etapa da inicio a otro tipo de trastornos de ansiedad, separación por motivos en la 
infancia, el negativista, síndrome de conducta, el de déficit de atención, el que le da miedo a la 
soledad, separación y la bulimia y anorexia nerviosa, se encuentra entre los 8 y 20. 
 
Se hace necesario trabajar un abordaje de salud pública en la promoción de la salud 
mental y la prevención de los problemas y trastornos mentales, y una estrategia para 
promover la resiliencia y el bienestar emocional en los individuos, familias y 
comunidades. Hay evidencias en la literatura científica de que estas intervenciones son 
costo-efectivas. Además, la promoción de la salud mental es vital en países en desarrollo 
como Colombia, abocados a graves problemáticas psicosociales, teniendo en cuenta el 
largo conflicto armado interno y las frecuentes situaciones de emergencias complejas y 
desastres que en los últimos años han afectado al país. (José A. Posada, 2013 p. 9). 
 
     El enfoque del proyecto y la parte conceptual de este insiste en resaltar la importancia de estos 
nuevos modelos de rehabilitación mental, buscando la mejoría de los individuos, Bajo este 
modelo, se deja de lado el aislamiento y encarcelamiento de los pacientes con trastornos 
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Los referentes de hospitales psiquiátricos aportan investigación arquitectónica, constructiva y 
urbana que ayuda a la rehabilitación e integración de los individuos con trastornos mentales  
Centro Psiquiátrico Friedrichshafen / Huber Staudt Architekten 
Es un centro psiquiátrico que hace parte del campus del Hospital Friedrichshafen y baja 
conectándose hacia el lago de Constanza en su recorrido se encuentra con una rampa grande y 
natural. El edificio en su perímetro cuenta con jardines, que ayudan a conectar con la silueta de 
la ladera y brinda entradas en dos pisos diferentes. El puente es estructural cuenta con una luz 
amplia que simula un paisaje ondulado. Se puede observar las instalaciones psiquiátricas los 






El bloque principal del hospital se construyó en el año 1960 ocupa un gran espacio del campus 
del hospital. 
Figura 1. Centro Psquiatrico Friedrichshafen 
Fuente: ArchDaily, , 2011 
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     La ampliación diseñada para el campus a través del Centro Materno Infantil, el Centro 
Médico, el Centro de Radioterapia acentúa las zonas verdes para los recorridos del campus. El 
proyecto centro psiquiátrico es un edificio significativo en esta red hospitalaria. El acceso 
principal entre el nuevo proyecto y el hospital existente brinda equipos y escritura de alto nivel e 









     El revestimiento de la fachada es de madera está construido de abeto, las religiones más 
cercanas de Vorarlberg, en Austria. El revestimiento de la fachada principal es vertical, está 
realizado por columnas de abeto sin tratar, da al edificio una perceptiva de naturaleza, aire y 
conexión a través de toda su transparencia. 
 
Figura 2. Centro Psquiatrico Friedrichshafen 
Fuente: ArchDaily, , 2011 
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Centro de rehabilitación Groot Klimmendaal 
Está sumergido en el paisaje forestal cercano al de Arnhem ubicado en el este de Bélgica. El 
volumen comienza la plataforma en el piso 00 y luego se va expandiendo hacia la parte de arriba 
con la ayuda de voladizos tienen vistas directas con el espacio público del edifico. El proyecto, 
aunque es bastante grande, las paredes de los exteriores hechas de aluminio anodizado marrón, 
integra el edificio con el entorno completamente natural, dando la sensación de relajación. El 








La rehabilitación de los pacientes se da teniendo en cuenta la idea de un entorno positivo, 
mejorando la salud de los pacientes y creando un efecto a largo plazo beneficioso en la 
recuperación de los pacientes 
 
Figura 3.  Centro de rehabilitación Groot Klimmendaal 
Fuente:  ArchDaily , 2011 
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     El edificio es muy compacto, especialmente el diseño de dispositivos mecánicos y eléctricos 
que ayudan a reducir el uso de energía y agua. El almacenamiento térmico, ayuda en gran 
medida a reducir el consumo de energía. Para el revestimiento de la fachada, se escogieron 
materiales sostenibles que requieren muy poco mantenimiento, logrando así una construcción 
















Figura 4.  Centro de rehabilitación Groot Klimmendaal 
Fuente:  ArchDaily , 2011 
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Hospital Serena del Mar 
El edificio es moderno y eficiente, ayuda en el proceso de tratamiento a los pacientes, los 
empleados y el público. Se debe hacer a partir de los espacios y necesidades. El objetivo 
principal del hospital es ser un lugar que se relacione en un entorno de estimulación y curación. 
El proyecto del hospital Serena del Mar busca que todos los volúmenes y espacios de este estén 
construidos tengan una conexión permanente con la naturaleza. Incluso en áreas operativas, el 







El proyecto, hospital Serena del Mar hace parte del principal proyecto del plan maestro de Safdie 
Architects, que hace parte de un distrito municipal de 140 hectáreas está ubicado cerca de 
Cartagena, Colombia. El arquitecto que diseñó el proyecto Johns Hopkins International 
Consulting y ejecutado por la Fundación Santa Fe de Bogotá (Fundación Santa Fe de Bogotá) El 
hospital es de alta calidad y complejidad que brinda atención a la ciudad de Cartagena y el 
Caribe. Caribe.  
Figura 5. El Hospital Serena del Mar 
Fuente: Safdie Architects, LLC. 2018 
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      El proyecto hospitalario cuenta con la capacidad de 150 camas en la primera fase y 409 camas 








   La sala para el público tiene acceso los patios internos, teniendo conexión directa con el lago en 
la distancia teniendo la oportunidad de un espacio de contemplación. Cuenta con cuatro patios y 
cada uno es diferente, que ofrece vistas del lago y las montañas que están alrededor. 
 
Figura 6. El Hospital Serena del Mar 
Fuente: Safdie Architects, LLC. 2018 
Figura 7. El Hospital Serena del Mar 
Fuente: Safdie Architects, LLC. 2018 
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El hospital psiquiátrico se desarrolló por completo teniendo en cuenta las diferentes etapas, se 
parte inicialmente del trabajo de diagnóstico y análisis del contexto sobre las problemáticas que 
se tienen de acuerdo a la rehabilitación de personas con trastornos mentales, teniendo en cuenta 
se estudia algunas patologías más frecuentes y las necesidades de estas (trastornos de conducta, 
trastornos efectivos y trastornos neuróticos). Para lo especifico, se sacaron diferentes 
conclusiones y respectivamente se tomaron decisiones para ir desarrollando desde la escala 
macro hasta lo micro. 
 
"para generar transformaciones de fondo en busca de lograr cambios sociales; objetivos 
que comparte con la sostenibilidad social a fin de lograr una sociedad más justa y 
equitativa, desde una nueva conciencia de ciudadanía"(Martínez, 2017,p.71) 
 
El contexto: El paisaje fue un objetivo principal por la conexión y relación directa entre la 
naturaleza y la curación de los pacientes como tratamiento y rehabilitación de estos espacios 
comunes de vegetación que predominan 
     Programa: Se evalúan las necesidades y se crean espacios que brinden, ayuden y mejoren el 
estado para las personas con patologías psiquiátricas.  
 Circulación: En los hospitales es necesario que las circulaciones respondan a la funcionalidad 
por lo que se tiene en cuenta la eficiencia de las circulaciones respondiendo a los usuarios. 
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La UPZ 26 Las Ferias es un sector de la localidad de Engativá se ubica en el sector 
noroccidental de Bogotá al oriente de la Localidad. Hernando Villa adquirió los predios que hoy 
en día se llaman y hacen parte de Las Ferias, en esa época eran llamados Hacienda la esperanza, 
La compra de estos fue el 27 de septiembre 1930. (Viva las Ferias, 2016, p. 3) 
El socio de Hernando Villa era Salomón Gutt se unieron para crear la “Compañía Urbanizadora 
Las Ferias Ltda.”. este fue el mismo nombre que utilizaron para la UPZ, que su propósito era de 
construir y diseñar en ese sector Las ferias una plaza de ferias ganaderas antiguamente los 
terrenos también se utilizaban para fiestas ganaderas. 
     A fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, la Corporación de la empresa 
Municipal de Bogotá se logró instalar servicios de agua a través de ductos a través del Comité 
de Mejoras. La instalación de alcantarillas comenzó en 1958. El primer poste de luz se instaló en 
1945. En 1959, las juntas en las que se lograron estos cambios se convirtió actualmente en Junta 
de Acción Comunal (JAC) .2(Viva las Ferias, 2016, p. 6) 
      La galería con 50 años fue construida en 1964 bajo la dirección de Jorge Gaitán Cortés. La 
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Análisis del lugar 
El proyecto es esta en la localidad de Engativá con unas determinantes específicas, tiene 
comercio por las Avenidas principales, Ciudad de Cali y Av. Boyacá con presencia concentrada 
en la zona comprendida entre la Av. Boyacá y la Av. de la constitución., el barrio San Joaquín 
es de estrato 2 y 3 y es un barrio de vivienda consolidada, La  urbanización  de la Upz  Las 
Ferias es otro elemento urbano de gran importancia, sus edificios de departamentos albergan a 
una gran población y así evitan la proliferación de establecimientos comerciales, equipamientos, 
espacios urbanos.  
 
 
El análisis realizado al sector evidencia la poca planificación y organización. “Las áreas de gran 
densidad poblacional a menudo se asocian con problemáticas de vivienda, de contaminación del 
aire, de insuficiente infraestructura de servicios públicos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 9)  
  
Figura 8. Análisis 
Fuente: elaboración propia. 2021 
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Con los estudios realizados se evidencia, abandono, la ausencia de espacio público, falta de identidad y 
déficit de equipamientos y recreación, varios parques en mal estado y predios baldíos, en el entorno del 
predio predominan las casas de primer, segundo nivel y tercer nivel. 
 
Al estudiar y analizar la importancia de las distintas problemáticas que tiene el lugar, el diseño 
de intervención debe responden a las necesidades que tenga la sociedad dando como solución a 
estas la intervención de lo urbano, arquitectónico y constructivo, teniendo una integración 
adecuada al sector. 
 
 
Figura 9. Análisis 
Fuente: elaboración propia. 2021 
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-Criterios de diseño 
El enfoque del proyecto busca ser un equipamiento ecológico, sustentable e integrado en un 
entorno natural, teniendo en cuenta espacios que ayuden a la integración por medio de 
permanencias y actividades de reactivación, conectando los equipamientos cercanos a través de 
las vías principales. Inicialmente se trazan líneas reguladoras que corresponden a la 
fragmentación del tejido urbano y el estado actual del parque por lo que se considera una 
implantación por la Calle 65B aprovechando la conexión con la Avenida Boyacá. 
Uno de los conceptos que se utilizan para los espacios son los claustros pensando en la 
permeabilidad que se genera entre el interior y el exterior ayudando a tener cerca la naturaleza y 
dando gran valor el poder de la arquitectura para ayudar en el proceso de la terapia. El diseño 
tiene como objetivo establecer un ambiente interno. 
 
 
Figura 10. Análisis 
Fuente: elaboración propia. 2021 
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El diseño busca involucrar toda la zona y los lugares aledaños mejorando y rehabilitando los 
espacios adecuados para la comunidad mediante circulaciones acompañadas de bosques, 
teniendo algunas actividades de módulos comerciales en la parte posterior, también se generan 
algunas plazas para el esparcimiento e integración dando especial importancia a la plaza 
principal de entrada, jardines, las terrazas, miradores, etc. Es un lugar que dominan los espacios 
abiertos, aireado, con buena luz natural, vista directa al jardín, donde se pueden realizar una 
gran cantidad de actividades comunes. 
Figura 11. Planta urbana 
Fuente: elaboración propia. 2021 
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Además, hay lugares para que los pacientes, los familiares y el personal descansen. Los 
materiales y colores atemporales ayudan a relajarse, generar un estímulo confortable para los 
individuos. Sin embargo, su configuración permite ahorros de recursos y economicos, como 
energía o agua y así reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.  
 
 
Las oportunidades para reunirnos y realizar actividades cotidianas en los 
espacios públicos de una ciudad o un barrio residencial nos permiten estar entre 
otras personas, verlas y oírlas, así como experimentar cómo otra gente se 
desenvuelve en diversas situaciones. (Gehl, 2006, p.23). 
 
Caracterizándose el proyecto como un espacio donde la reintegración del espacio público ayude 
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-Criterios de diseño 
 La implantación del proyecto arquitectónico surge a partir de la recuperación de la manzana 
aprovechando los espacios generados por la fragmentación del tejido recuperando y activando 
este punto. El concepto que se utiliza para dos volúmenes es un claustro pensando en las 
relaciones espaciales publico privado que se generan teniendo en cuenta la permeabilidad del 
edificio, la forma va haciendo una serie de desplazamientos donde se sigue manteniendo el 
concepto de un espacio interno, pero ya formando unos patios en los que responden a la 
morfología del sector dándole fuerza al vacío. 
Figura 12. Composición 
Fuente: elaboración propia. 2021 
En cuanto a los volúmenes se maneja Composición por partes que finalmente son claustros, 
combinas con barras en los que se generan unos espacios de doble altura. 
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-Zonificación   
La volumetría se compone de 4 volúmenes, urgencias, consultas y habitaciones, terapias y el por 
último servicio generales, cada volumen es independiente entre sí, pero a su vez se conectan por 
los recorridos, En cuanto a Las circulaciones del proyecto se comprende de una circulación 
horizontal que vincula los volúmenes de urgencias, consultas y terapias y las otras son 
completamente perimetrales al vacío generando conexiones directas interior exterior. 
 
Se desarrollan diferentes volúmenes y se adaptan a la forma de la parcela, junto con ella a través 
del voladizo que marca el nivel del edificio, dando sombra, abrigo y señalización de entrada y 
salida. Es esta arquitectura silenciosa la que intenta acompañar cada persona en el proceso y 
transcurso para la reintegración a la sociedad. 
Figura 13. Criterios 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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El usuario siempre va a tener una visual directa a los patios por medio las fachadas con 
acristalamiento buscando mayor permeabilidad. Es una estructura multifuncional, en la que se 
desarrolla un volumen horizontal para interconectar los otros entre sí, y que cuenta con el 
siguiente programa: área de emergencias, área administrativa, área de talleres, área residencial, 
terapias y consultorios.  
Figura 14. Plantas 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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El área de oficinas y administración se ubica cerca de la entrada del edificio y está dividida en 
dos plantas, en la planta baja se encuentra el área administrativa de oficinas, consultoría, 
información y situaciones de emergencia 
El área de habitaciones ocupa uno de los volúmenes del edificio en el segundo y tercer nivel. Es 
un espacio independiente y privado, conectado con el espacio terapéutico y educativo.  
El edificio consta en la segunda planta en el volumen horizontal cuenta con varias zonas de 
servicios generales, destinados para el auditorio, el comedor y el servicio de cocina que 
completan el edificio. 
 
 El proyecto brinda refugio en un entorno natural con un paisaje abierto. La característica central 
del hospital es su patio interior y los espacios comunitarios contiguos, donde los pacientes pasan 
gran parte de su estadía.  
Figura 15. Corte 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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Propuesta estructural  
-Materiales  
  El uso continuo de la madera enfatiza la interacción con el entorno paisajístico. las paredes 
exteriores están revestidas con madera de alerce, mientras que el suelo, las paredes y la cubierta 
del salón están revestidos con madera de fresno. Las pantallas de bambú cubiertas con 
enredaderas de buganvillas crean privacidad visual para los espacios de consulta al aire libre 
adyacentes a las habitaciones de los pacientes, lo que permite conversaciones entre los pacientes 
y el personal médico al aire libre 
 
 
El proyecto crea un espacio flexible y funcional en conversación con su entorno urbano. La 
comodidad y la luz se tienen en cuenta principalmente, con las salas de vidrio y madera que se 
integran suavemente en su contexto natural. Un bulevar interior conecta cada uno de los 
sucesivos espacios de tratamiento y funciona como un espacio público central. 
 
Figura 16. Fachada 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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-Criterios de diseño 
El Diseño Constructivo da como solución la unión de urbano-arquitectónico generando unas 
espacialidades continúas permitiendo crear una malla organizadora que optimice el flujo 










El sistema estructural a utilizar es Pórticos un sistema estructural formado por vigas y pilares. 
Este sistema es el que permite la mayor libertad en la propuesta arquitectónica y es el más 
difundido en nuestro medio.  
Figura 17. Estructura 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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Cada uno de los volúmenes son independientes completamente independiente, para esto se 
utilizan juntas de construcción. Los cimentos están determinados por zapatas.  
  
 
La implementación de estructura sostenible está basada en un sistema eficaz para los recaudos 
de aguas lluvias, serán implementadas por medio de instalaciones de redes distribuyéndolo hacia 
el almacenamiento de aguas recicladas, para el uso de zonas verde, servicios privados y zonas 
comunes. La edificabilidad cuenta con una placa aligerada. 
Figura 18. Cortes 
Fuente: elaboración propia, 2021 
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Este proyecto busca dar solución a la problemática de diseños de hospitales que sirvan para los 
pacientes que padecen enfermedades de salud mental como trastornos de conducta, efectivos y 
neuróticos. las características de este hospital   respeta los aspectos socioculturales del contexto, 
el medio ambiente y aprovechándolo para la recuperación e integración de las personas con 
trastornos psiquiátricos, logrando fortalecer el tejido social ya que este tipo de hospitales han 
sido históricamente discriminados y rechazados por la sociedad, buscando que los pacientes 
puedan recuperarse. 
El proyecto educativo del programa de diseño, arquitectura de la Universidad católica de 
Colombia Al emprender este proyecto arquitectónico se tuvo que realizar investigación sobre el 
contexto sociocultural, económico, planeamiento del problema, necesidades, conocimiento y 
análisis   del predio, expectativas, para crear un impacto positivo, que respondiera a las 
necesidades de la sociedad, teniendo como base la normativa existente en Colombia, sobre este 
tipo de hospitales. 
     En el diseño del hospital se logra un espacio arquitectónico innovador, que brinde bienestar 
tanto a los pacientes como a la comunidad, aprovechando el espacio público, modernizando el 
entorno visual y ofreciendo calidad en el servicio. 
     Este proyecto quiere lograr conservar las tradiciones del patrimonio cultural de la ciudad, 
buscando que haya una armonía dentro el sector, sin dejar de lado la propuesta moderna que 
responda a y atienda las necesidades de los pacientes y la sociedad. 
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     Al asumir la construcción de este proyecto, se tuvo en cuenta el PEP de la universidad y los 
conocimientos adquiridos, logrando crear espacios que contribuyan al bienestar y calidad del 
servicio, respondiendo a las necesidades de esta comunidad. 
     Dentro de la misión de la Universidad Católica de Colombia, se pretende que el profesional, 
logre contribuir a dar solución a diferentes problemáticas, teniendo en cuenta la formación 
académica, con competencias que logren crear diseños arquitectónicos respetando tradiciones, 
pero con estilos innovadores, con gran sentido de responsabilidad social, ambiental y con gran 
formación ética.  
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El diseño del hospital psiquiátrico de Engativá,  brinda espacios arquitectónicos que contribuyen 
en la recuperación e integración y rehabilitación de las personas con trastornos psiquiátricos, 
mejorando la calidad de vida de esta población y contribuyendo al tejido social; conservando los 
fundamentos del PEP, en cuanto a la conservación de cultura, al respeto por el medio ambiente, 
logrando ambientes innovadores que contribuyan al bienestar de la comunidad, logrando 
fortalecer los valores del  diálogo, la solidaridad, que se pueda llevar a cabo la investigación del 
problema, para poder tener impacto con el diseño arquitectónico planteado. 
El componente resultante del proyecto Hospital psiquiátrico busca hacer énfasis en la importancia 
de los nuevos modelos de rehabilitación psiquiátrica El proyecto será capaz de ‘curar a una 
sociedad’, mejorar su calidad de vida con las diferentes sensaciones y experiencias que aporta un 
espacio a sus ocupantes 
     Se puede decir que, al concluir un proyecto integral, se puede lograr de manera efectiva la 
integración social y espacial de la morfología y estructura de la ciudad, teniendo en cuenta todos 
los déficits que se encuentran al realizar una intervención. Llevando a cabo el correcto manejo de 
todas las estructuras principales tanto urbanas, arquitectónicas y constructivas cuyo conjunto es 
esencial tener en cuenta todas las partes esenciales que lo complementan. 
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  El proyecto tiene como lineamientos específicos, asegúrese de leer los elementos claramente y 
obtener una secuencia en la estructura que compone todos los espacios óptimos como retículas 
articuladoras y no son carentes de estructuración.  
(Depresión, violencia, trastorno afectivo bipolar, Esquizofrenia y agresión) poder entender cada 
tipo comportamiento y conociendo la forma de tratamiento correspondiente a cada trastorno, estas 
formas deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar la arquitectura de espacios. 
sea confortables y del mejor aprovechamiento de sí mismo para que cada persona que habite el 
lugar se sienta como en casa, mejorando cada trastorno que tenga según su diagnóstico, pueda 
ocupar su lugar en la edificación de manera correcta. 
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